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XVIII. OBITELJSKA LJETNA ŠKOLA 
Zagreb od 23. do 27. kolovoza 1989. 
USKRSNI KORIJENI OBITELJSKOG RASTA 
Jure Bosančić 
POZDRAV SUDIONICIMA 
Dragi sudionici XVIII obiteljske ljetne škole! 
U ime našeg FTI-a, svih predavača na Školi te u ime uprave i osoblja našeg 
malog isusovačkog sjemeništa-srdačno dobro došli!!! 
Posebno pozdravljam... 
Vlč. o. Stjepana Kušana, prov. Hr. pok. Dl i poznatog i velikog djelatnika 
u obiteljskom pastoralu u našoj Crkvi. Njegova je velika zasluga da se ovi susreti 
održavaju tolike godine. Često je bio predavač na Školi, poticao obitelji da ne 
propuste ovu priliku za svoj rast u dobru, a najveća mu je zasluga da je nas, 
koji smo mnogo put klonuli, hrabrio a osobito sad kao provincijal. 
Pozdravljam Vas, svećenici i časne sestre, koji ste oslonac i poticaj dobra 
u obiteljima; pozdravljam Vas, dragi očevi i majke, zbog kojih održavamo ove 
susrete, kako biste osjetih djelotvornu pomoć Majke Crkve u vašem nadasve 
odgovornom i svetom bračnom i obiteljskom pozivu! 
Ovo je XVIII ob. lj. škola. Ovo je susret roditelja, mladih - djelatnika 
obiteljskog pastorala, s vrhunskim stručnjacima (smijemo biti malo neskromni!) 
u teologiji (svetom boslovlju), medecini, psihologiji, pedagogiji. Sudionici na 
dosadašnjim Ob. lj. školama mogu vam potvrditi što su im ovi dani značili. 
Koliki su bili oslonac i poticaj! I prije ove 18. godine smijemo govoriti da je 
Škola postigla svoju »zrelost«. Tvrdo sam uvjeren da će ova to potvrditi i 
pokazati svoju punoljetnost. 
Okvirna tema Škole jest: »Uskrsni korijeni obiteljskog rasta«. Korijen nosi 
stablo i daje mu život. Želimo na ovom susretu s raznih vidika pokazati što to 
nosi bračni i obiteljski život i što mu daje snagu da raste prema planu Božjem! 
Najveću snagu i najveću šansu za rast ima brak i obitelj u Kristovoj ljubavi, koja 
na Veliki petak sve podnosi, sve može i voli unatoč, a na uskrsno jutro triumfira 
nad zlom i nad sebičnošću ljudskom! S pravom smijemo i mi sa Sv. Pavlom ap. 
uskliknuti: »Koje U nade u pozivu njegovu!«. Koje li snage u Božjem pozivu da 
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budemo dionici Kristove ljubavi po krštenju i životu iz svetih tajni! Naši 
predavači su se trudili i pokazat će s različitih vidika gdje i u čemu treba da 
rastu bračno zajedništvo i obiteljski život. Posebno će se zaustaviti na onim 
fazama razvoja kad rast zastaje ili se uspori, što uzrokuje nemir i nezadovoljstvo 
u obitelji. Svjetlo Božje riječi i snage Uskrsloga Krista darovani su nam za sve 
faze našeg života. U našim nemirima i nezadovoljstvima Kristova nenadmašiva 
ljubav ulijevat će pouzdanje i snagu! 
Kao malu ilustraciju snage Kristova svjetla prenijet ću vam što pripovijeda 
Paul Tournier, liječnik i velik pomoćnik brakova i obitelji. Neki uvaženi njujorški 
kirurg, sav predan svojoj kirurgiji, imao je ženu vrlo nervoznu i nezadovoljnu. 
Našao joj je najboljeg psihijatra kako bi pomogao supruzi. Jedva se što 
poboljšalo . Jednoga dana pozove psihijatar kirurga i izravno mu kaže da bi on, 
kao suprug, mogao više učiniti za svoju suprugu. Kirurg obeća da će i učiniti. 
Svakog petka ostavljao je svoje sastanke, učenje, i izvodio ženu u kino. Stanje 
je ostalo nepromjenjeno. Tek nakon nekog vremena, kad je glasoviti kirurg 
upoznao i doživio Krista, stanje se pravo promijenilo. On je veliko i bitno naučio 
uz Krista. Doživio je preobrazbu, metanoju! Više nije bilo bitno da li se petkom 
navečer izlazi ili ostaje doma. On je naučio razumjevanje i tako njihovo zajed­
ništvo i obitelj pomakao naprijed sa zaustavljene točke rasta. 
Na ovoj žezi i sparini želim da se nauživate zelenila i svježine veće nego u 
gradu! U ovim danima ekonomijske i političke nesigurnosti nađite u Kristu pravi 
oslonac! U vašim bračnom i obiteljskom životu, u kojoj god on fazi se nalazio, 
želim da u ovim danima živo osjetite snagu u Kristu, koji je Pravi Korijen vašeg 
života i rasta! 
Još jednom: dobro došli, ugodno se osjećali i obogaćeni vratili se u svoje 
domove, da bi i drugi, vaši bliži i dalji, osjetili nadu iz koje živite pa i sami 
poželjeli biti dionici te nade. 
PISMO ZAGREBAČKOG NADBISKUPA 
Zagreb, 21. kolovoza 1989. 
Velečasni 




Primio sam Vašu obavijest s pozivom na sudjelovanje u Obiteljskoj školi 
od 23. do 27. kolovoza o. g. Budući da sam ja tih dana u Njemačkoj, ne 
mogu osobno prisustvovati, što bih inače želio. Zato na ovaj način upućujem 
iskreni pozdrav svim sudionicima, predavačima i vodstvu, želeći uspješan rad s 
Božjim blagoslovom. 
Zanimljiva je tema Škole: »Uskrsni korijeni obiteljskog rasta«. To znači 
ulaziti u samo središte čovjekove tajne. To znači uroniti u punu Objavu Božju 
o čovjeku i njegovu smislu. Uskrsni korijeni znače sam događaj Otkupljenja 
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čovjeka utjelovljenjem Sina Božjega u krilu Djevice, njegovom smrću na križu 
i uskrsnućem. 
U događaju Otkupljenja čovjek otkriva ljubav samoga Boga prema čovjeku, 
otkriva svu svoju vrijednost, sav svoj smisao, svoje dostojanstvo i svoje vječno 
određenje. Otkupljenje nam nudi sasvim novu spoznaju o čovjeku. Iz Ot­
kupljenja raste uistinu novi čovjek kao nosilac Božjeg života, uključen u zajed­
ništvo Presvetog Trojstva i Crkve. 
Iz takvog shvaćanja i poimanja čovjeka može se ući ispravnim putem i 
pravim načinom i u otajstvo obitelji kao zajedništvo osoba jednakog dostojanstva 
i jednakog smisla, povezanih ljubavlju koja je objavljena i posvećena Otkupljen­
jem da bude izliječena od svakog egoizma, poniženja i obeščašćenja. Stoga 
samo iz snage Otkupljenja raste obitelj, stvorena na sliku i priliku Božju da 
bude odraz najdubljeg i neizrecivog zajedništva Presvetog Trojstva. 
Iz tih objavljenih polazišta možemo onda govoriti o djevičanstvu, očinstvu, 
majčinstvu, bračnoj čistoći i otvorenosti životu. Izvan logike Otkupljenja te 
vrijednosti bivaju stavljene u pitanje i čak odbačene i obezvrijeđene. 
U ovoj materijalističkoj civilizaciji, kad prevladava požuda tijela, požuda 
očiju i oholost života (usp. 1 Iv 2,16), katoličko shvaćanje obitelji izloženo je 
teškim kušnjama i oštrom osporavanju. Ali bez istine, bez objektivnih moralnih 
načela, bez duhovnih vrijednosti obitelj je izložena rasapu, čovjek poniženju, a 
narod propasti. 
Smisao Ljetne škole stoji baš u tome da visoko diže stijeg Božjega svijeta 
obnovom čovjeka i obitelji. To je poziv na svjedočenje, to je polazak za Isusom 
Kristom u otajstvu križa, to je zalog uskrsne pobjede. 
Neka to bude blagoslov i ove Ljetne škole, koji molim svima po zagovoru 
Presvete Djevice Marije. 
Uz srdačan pozdrav u Gospodinu 
Franjo kard. Kuharić 
nadbiskup zagrebački, 
predsjednik BK 
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